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Sri Sugiarti. K4413060. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
DISCOVERY LEARNING DENGAN MEDIA VIDEO UNTUK 
MENINGKATKAN KARAKTER RASA INGIN TAHU DAN HASIL 
BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X 3 SMA NEGERI 1 KEMUSU 
BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 
2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan, (1) karakter rasa ingin tahu 
siswa di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali melalui penerapan model pembelajaran 
discovery learning dengan media video, (2) hasil belajar sejarah siswa di SMA 
Negeri 1 Kemusu Boyolali melalui penerapan model pembelajaran discovery 
learning dengan media video. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dengan model siklus berdaur ulang. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas X 3 SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali tahun 
pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 27 siswa, dan terdiri atas 11 siswa laki-laki 
dan 16 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 
observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data 
menggunakan metode deskriptif komparatif untuk menganalisi data kuantitatif 
dan model analisis data interaktif untuk menganalisis data kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan 
model pembelajaran discovery learning dengan media video dapat meningkatkan 
karakter rasa ingin tahu siswa kelas X 3 SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali. Hal ini 
ditunjukkan dari peningkatan rata-rata pencapaian indikator karakter rasa ingin 
tahu siswa dengan kategori tinggi dan sangat tinggi yaitu pada tahap prasiklus 
sebesar 44,44%, pada tahap siklus I sebesar 59,26% dan pada tahap siklus II 
sebesar 77,78%. (2) Penerapan model pembelajaran discovery learning dengan 
media video dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas X 3 SMA 
Negeri 1 Kemusu Boyolali. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan persentase 
pencapaian hasil ketuntasan minimal hasil belajar sejarah siswa (KKM=75) yaitu 
pada tahap prasiklus mencapai 51,85%, pada tahap siklus I meningkat menjadi 
62,96% dan pada tahap siklus II meningkat lagi menjadi 77,78%. 
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Sri Sugiarti. K4413060. THE IMPLEMENTATION OF DISCOVERY 
LEARNING MODEL BY USING VIDEO TO IMPROVE THE STUDENT’S 
CURIOSITY CHARACTER AND STUDENT’S ACHIEVEMENT IN 
HISTORY OF CLASS X 3 IN SMA NEGERI 1 KEMUSU BOYOLALI IN THE 
ACADEMIC YEAR OF  2016/2017. Minor Thesis. Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. January 2018. 
The purposes of the study are to improve: (1) The student’s curiosity 
character of class X 3 SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali through the 
implementation of discovery learning model by using video, (2) The student’s 
achievement in history of class X 3 SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali through the 
implementation of discovery learning model by using video.  
This study is a Classroom Action Research (CAR) which is implemented in 
cycles. Each cycle consists of four stages activities namely planning, 
implementation, observation, and reflection. The subject of the study was of 
students of grade X 3 SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali in the academic year 
2016/2017 that is consists of 27 students, and consists of 11 male students and 16 
female students. Data collection techniques used are observations, interviews, 
questionnaires, tests, and documentations. The validity test of the data used 
triangulation of source and triangulation technique. The data analysis used a 
comparative descriptive method to analyze quantitative data and interactive data 
to analyze the qualitative data.  
The result of this study can be concluded that: (1) The implementation of 
discovery learning model by using video can increase the student’s curiosity 
character of grade X 3 SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali in the Academic Year of  
2016/2017. This is shown from the increase in the achievement of curiosity 
character of student with high and very high category that is in the pre cycle of 
44,44%, first cycle of 59,26% and in the second cycle of 77,78%. (2) The 
implementation of discovery learning model by using video can increase the 
student’s achievement in history of class X 3 SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali in 
the Academic Year of  2016/2017. This is shown from the  increase in 
achievement of study learning outcome in the pre cycle of 51,85%, first cycle of 
62,96% and on the second cycle of 77,78%. 
 
Keyword: Classroom Action Research (CAR), discovery learning, video, the 












Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, bahwasanya mencari ilmu itu wajib 
bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat selalu merentangkan sayap-
sayapnya bagi orang yang mencari ilmu karena rela pada apa yang dicarinya itu 
(HR Bukhari Muslim). 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan, orang yang sukses bukan tidak 
pernah jatuh, orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya 
kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari 
kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik.” (Abu Al-
Ghifari) 
“Bila lelah menyapa dirimu, pejamkan mata dan bayangkan Asma binti Abu 
Bakar yang sedang memanjat tebing saat berjihad, Bila ujian hidup membuatmu 
menangis, pelajarilah ketabahan Aisyah istri Fir’aun, Bila putus asa membuatmu 
menyerah bayangkan Hajar yang berlari dari bukit shafa dan marwa, Mereka 
hanya manusia biasa, namun cinta pada Rabbnya membuat mereka bersabar, 
tabah dan kuat. (Ustadzah Santi) 
Bertanggung jawab dan dapat dipercaya (Dasadharma Pramuka ke-9) 
Bersyukur dalam keadaan apapun, karena tidak ada celah atau alasan untuk tidak 
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